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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Keberhasilan bukanlalah mengenai mampu atau tidak, tapi mau atau tidak” 
(a/n) 
 
“Nuun, demi pena, dan apa yang yang dituliskannya” 
(Al-Qalam ayat 01) 
 
“If you can’t fly, then wali. Ifyou can’t walk, than crawl. But, whatever you do, 
you have to keep moving forward” 
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 Ayah, Ibu dan Keluarga 
Tercinta 
 Kedua Dosen Pembimbing 







 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini . Sesuai dengan kurikulum di 
Lembaga Pendidikan Politeknik Negeri Sriwijaya. Penulisan laporan yang berjudul 
“Tinjauan Pelaksanaan Permendiknas Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Jadwal 
Retensi Arsip (Studi Kasus Pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik 
Negeri Sriwijaya)” ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan 
pendidikan Diploma III pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya Palembang. 
 Laporan Akhir ini membahas mengenai pelaksanaan Permendiknas Nomor 
26 tahun 2006 tentang jadwal retensi arsip bagi perguruan tinggi yang berguna 
untuk meningkatakan efisiensi manajemen kearsipan bagi Jurusan Administrasi 
Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. 
 Penulis menyadari dalam penyelesaian laporan ini masih terdapat banyak 
kekurangan, karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran 
yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Penulis juga berharap laporan 
ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi semua pihak. 
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Laporan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyusutan dan pemusanahan 
arsip pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya dengan 
menggunakan Permendiknas Nomor 26 tahun 2006 mengenai jadwal retensi arsip 
bagi perguruan tinggi. Jurusan Administrasi Bisnis berada di Jalan Srijaya Negara, 
Bukit Besar, Palembang. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik 
triangulasi, yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Dengan teknik analisis 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif, penulis mendapatkan informasi bahwa 
pelaksanaan penyusutan dan pemusnahan arsip menggunakan Permendiknas ini 
masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari hasil wawancara 
dan daftar cek, yaitu pengadministrasi masih belum mengetahui tentang pedoman 
ini. Artinya kegiatan penyusutan dan pemusnahan arsip di Jurusan Administrasi 
Bisnis belum berjalan baik dan Permendiknas Nomor 26 tahun 2006 belum menjadi 
dasar kegiatan tersebut. 
 








This report purposed to investigate the depreciation and removal of records 
implementation in the Business Administration Department Sriwijaya State 
Polytechnic using 2005 Permendiknas Number 26th about the retention schedule for 
college records. Department of Business Administration at Srijaya Negara street, 
Bukit Besar, Palembang. The authors used a triangulation technique, i.e. 
observation, interviews and documentation. Analysis techniques using qualitative 
descriptive technique, the author was informed that the implementation of the 
records depreciation and removal of using Permendiknas still not going well. It is 
known from the results of interviews and a check-list, which administrators still do 
not know about this guideline. This means that depreciation and removal of records 
in the Department of Business Administration  have not been going well and 
Permendiknas Number 26th 2006. 
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